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Nominal traj.
Start config. (0, 0, 0)
Desired start config. (5, 5, 0)
Fuzzy controller
Kanayama’s controller
Kanayama’s controller
Fuzzy controller
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